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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam DUA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1.(a) Cari persarniuln garis dalam bentuk parameter yang melalui ps =(1,1,0) dan
Pr =(0,1,1). Jika garis ini berserenjang dengan suatu satah pada (1,1,1), cari
persarnaan satah ini.
(b) Katakan F : R2 + R ditakrifkan oleh F(x,y) = xyz . Tuliskan persamailn satah yang
menyentuh F di titik (1, 1) .
(c) Kiranilaihampir@
(d) Katakan L : R2 + R2 matrik pemetaan linear sedemikian L(er) = ?*, + e, dan
L(er} = -e, . Cari L(Xo), Xs = (2,1).
(e) Suatu lengkung diberi oleh persamaan X(t) 
- 
(1 + cos t, t + sin f). Cari vektor tangen
dan vektor normal pada t = L.
(100/100)
2.(a) Kirakan kamiran { f . at untuk F dan C berikut:
"c
F(x'Y,z)=xty+z
C:a(t) = (sin/,cos/,0), O < t <?n
(b) Andaikan C= C1*C2, Ct ditakrifkan oleh a,(r)=(1,3-t),0<r< 2 dan C.,
puladitakrifkan oleh d2Q) = (3 - t, l), 2 < t 53. Nilaikan
[^ *'at+rydyJC
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(c) Carijarak terdekat asalan dari lengkun g y = !
x
,r2 L o2(d) Katakan F(x, y, z) = #-- ln (ry2). Cari matriks L F'(x, y, z)).x-+y'+z'
(e) Katakan F(x,y,z) = ry2 + yzz + zxz. Nilaikan terbitan seluruh F(x,y,z) pada
(1,2,I) 
.
(100/100)
3.(a) Katakan F(x,y,z) = ryz -rsinx. Jika -r(r) = sinzr dan y(t) = l- t2, takrifkan
h(t) = F(x(t), y(t), t). Nilaikan h'(t) pada t =1.
(b) Tunjukkanvektor (l+t,l+t2,t +t2) ddakberortogondenganvektor (2,1,4)untuk
sebarangnilai r.
(c) Tunjukkan dengan kaedah veklor bahawa pepenjuru suatu rombus adalah berortogon.
(d) Dapatkan titik-titik genting dan tentukan jenisnya untuk
F(x,Y,z)=3x2 +2x2 +Y+22 
-22+3
(e) Diberikan medan vektor
F = (ry, yz - 22, yz)
CariV-FdanVxF.
(100/100)
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